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U lipnju ove godine preminula je u 89. godini naša draga profesorica Jasna Andrić 
(Zagreb, 29. 11. 1930. – 8. 6. 2019.). Živjela je tiho i skromno, posvećena i predana svom 
poslu i obitelji, pa je i njezin ispraćaj na posljednje počivalište održan u obiteljskom krugu 
na Krematoriju 15. lipnja 2019. godine. Otac dr. Josip Andrić bio je ugledan hrvatski katolički 
intelektualac, pravnik, književnik, glazbenik i jezikoslovac, urednik novina i časopisa, a 
majka Stanka potječe iz ugledne ličke obitelji Henneberg podrijetlom iz Češke. Jasna Andrić 
diplomirala je 1954. godine VII. etnološku grupu (uz etnologiju obvezni studij narodne historije) 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po završetku studija radila je kao kustosica u Krajiškom 
muzeju u Banjoj Luci od 1963. do 1967. godine. Od 1971. do 1994. godine bila je znanstvena 
asistentica i stručna suradnica na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Terenski je istraživala na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Od 1971. do 1973. godine 
bila je i tajnica Hrvatskoga etnološkog društva. Predavala je kolegije o duhovnoj i materijalnoj 
kulturi Hrvata, u južnoslavenskom i slavenskom kontekstu. Istaknula se kao vrsna, zahtjevna, 
ali posvećena mentorica mnogih diplomskih radova, te savjetnica i mentorica magistarskih 
i doktorskih radova. Upućivala je mnoge generacije studenata u terenski rad i znanstveno 
pisanje kroz projekte Seljačke obiteljske zadruge (Zadruge u Hrvata u 19. i 20. stoljeću), 
Združivanja i njihovi etnološki pokazatelji i Tematska etnološka istraživanja. Još tijekom studija 
svoje je studente poticala na objavljivanje radova. Svoje bivše studente pratila je i nakon 
svršetka studija, te je uvijek bila spremna pomoći, pritom ne gledajući na radno vrijeme. 
U svome znanstvenom i istraživačkom radu profesorica Andrić bavila se vjerovanjima, 
zadrugama, etnicima i etnonimima te stočarstvom, koje je obradila u tridesetak znalački 
napisanih radova pokazavši u njima svoje vještine pisanja, promišljanja i velikoga 
interdisciplinarnog znanja. Iznimno je važno istaknuti da je potaknula rad na nekoliko vrijednih 
izdanja kojima je dala svoj urednički pečat: Seljačke obiteljske zadruge II. Izvorna građa za 
19. i 20. stoljeće, Publikacije Etnološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
5, Zagreb: Otvoreno sveučilište, 1992.; Milovan Gavazzi, Baština hrvatskoga sela, Zagreb: 
Otvoreno sveučilište, 1993.; Sir: tradicija i običaji, Zagreb: Pučko otvoreno učilište, 2003. 
Generacije, sada već starijih i srednjih generacija hrvatskih etnologa, dragoj profesorici 
Jasni Andrić ostat će zahvalni za nadahnuta predavanja, mnoge poticajne razgovore o 
etnološkim fenomenima. Sjećat ćemo se i njezina iznimnog i nadahnutoga posljednjeg 
izlaganja “Kazivanja o Bunjevcima” na znanstvenom skupu Bunjevci u vremenskom i 
prostornom kontekstu održanom na Filozofskom fakultetu 2012. godine. 
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